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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
el nivel de conocimiento del cultivo y la actitud emprendedora de los miembros de 
la Asociación de Productores de Banano Orgánico Colán. 
El tipo de investigación fue Descriptiva Correlacional, debido a que buscaba 
generar conocimiento como base para otras investigaciones y establecer la relación 
entre las variables de estudio. El Diseño fue No experimental, debido a que se llevó 
a cabo sin fines prácticos, tan solo fue realizado para generar conocimiento de la 
realidad que existe en la asociación bananera APROBOCO. 
La investigación es de tipo cuantitativa, aplicada a 50 socios agricultores previa 
autorización del presidente de la asociación. Se utilizó el método de encuesta cuyo 
instrumento fue el cuestionario para ambas variables, basados en preguntas a 
escala ordinal.  Asimismo, la confiabilidad se afinó utilizando McDonald – Omega, 
y se obtuvo 0,972. (Ver Anexo 6.). Por último, se utilizó el Coeficiente de Spearman 
para medir el grado de correlación entre las variables. 
Finalmente, el resultado obtenido determinó que ambas variables se encuentran 
correlacionadas de manera directa y significativa. 
Asimismo, se recomendó a la junta directiva de la asociación y a sus socios poner 













The general objective of this research is to determine the relationship between the 
degree of knowledge of the crop and the entrepreneurial attitude of the members of 
the Colán Organic Banana Producers Association. 
The type of research was Descriptive Correlational, because it sought to generate 
knowledge as a basis for other research and establish the relationship between the 
study variables. The Design was non-experimental, because it was carried out 
without practical purposes, it was only carried out to generate knowledge of the 
reality that exists in the APROBOCO banana association. 
The research is quantitative in nature, applied to 50 farmer members with prior 
authorization from the president of the association. The survey method was used, 
the instrument of which was the questionnaire for both variables, based on ordinal 
scale questions. Likewise, the reliability was refined using McDonald-Omega, and 
0.972 was obtained. (See Annex 6.). Finally, the Spearman Coefficient was used to 
measure the degree of correlation between the variables.Finally, the result obtained 
determined that there is a strong and perfect correlation between the two variables 
under study. 
Likewise, the association's board of directors and its partners were recommended 
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Finalizando el siglo XX el más alto volumen de la producción de banano en Perú 
era para consumo interno y las exportaciones constituían solo una pequeña parte 
ya que era imposible competir con países que abastecían al mercado mundial a 
buen precio y calidad. Sin embargo, en 2006 la Organización Mundial del Comercio 
da luz verde a todos los países interesados en exportar el banano orgánico al 
marcado europeo con un arancel de 176 euros por tonelada exportada a excepción 
de los países de ACP por ser considerados de menor desarrollo económico. 
(Romero, 2018, p.3). 
El 2010 concluyen las negociaciones entre Perú, Ecuador y la Unión Europea 
acerca un tratado de libre comercio, el cual daría inicio el 1ro de marzo de 2013 
estableciendo un arancel para el Perú sería de 145 euros por tonelada el cual 
disminuiría en diez años hasta 75 euros. Hasta octubre del 2018 países como 
Ecuador o México pagan un arancel de 117 euros por tonelada exportada llegando 
hasta 114 euros en 2019; pero, el producto proveniente del Perú solo pagaba 89 
euros por tonelada estimando que para el año 2020 el arancel llegará a 75 euros 
con miras a seguir dando más beneficios arancelarios a nuestro país. En 2015 las 
exportaciones llegaron a 53 millones de dólares para el mercado de los Estados 
Unidos y a 145 millones a nivel mundial, según la Oficina Comercial OCEX del Perú 
en los Ángeles (California). Asimismo, en 2017 se alcanzó un record histórico, 
llegando a 126.5 mil toneladas exportadas (Romero, 2018, p.5).  
En el año 1998 el Ministerio de Agricultura lanzó el Programa Nacional de Banano 
Orgánico el cual tenía como finalidad incentivar al agricultor de transformar su 
producto convencional en un producto orgánico y a la vez innovador. Siendo Piura 
una de las ciudades elegidas. Actualmente posee 9 mil hectáreas para banano 
orgánico. Se han aprobado cuatro proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria, los cuales cuentan con apoyo del Programa Agroideas del Ministerio 
de Agricultura el cual hasta el año 2018 ha invertido 7.7 millones de soles. (Romero, 
2018, p.4). Actualmente, Piura cuenta con más de 75 asociaciones de bananeros 
I. INTRODUCCIÓN 
El banano, una de las frutas más consumidas debido a su alto contenido nutricional 
enriquecido con carbohidratos, proteínas, vitaminas, potasio y sobre todo son muy 
requeridas y reconocidas por su exquisito dulzor. 
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a nivel de región con una población de 8 mil productores obligando a estos a 
juntarse en varios grupos a la hora de comercializar para poder completar la 
capacidad de los contenedores. 
En el distrito de Colán que es el lugar elegido para llevar a cabo la presente 
investigación, cuenta con dos asociaciones bananeras. La primera se llama 
Sagrado Corazón de Jesús fundada el año 2015 y que hoy en día cuenta con más 
de 40 hectáreas de terreno de las cuales se produce entre 280 y 300 cajas de 
banano orgánico semanalmente. Asimismo, ha conformado su cooperativa 
denominada “Sol de Colán” la cual trabaja con la empresa APEBOSMAN de la 
provincia de Sullana debido a que no cuentan con certificación para exportar. El 
precio de la caja sin embalar es de 5.40 a 5.70 dólares y con caja embalada lista 
para exportar cuesta entre 8.60 y 8.90 dólares. La segunda Asociación, la cual será 
objeto de este estudio se denomina Asociación de Productores de Banano 
Orgánico Colán (APROBOCO) la cual ha sido fundada el año 2017 y actualmente 
cuenta con certificación para exportar, sin embargo, los socios agricultores no 
poseen el suficiente conocimiento en el cultivo del producto, por lo cual los socios 
no han emprendido el proyecto, siendo esta la principal preocupación de la junta 
directiva de APROBOCO, a pesar que el proyecto está aprobado por la resolución 
ministerial 0446-2019 MINAGRI de fecha 16 de diciembre del 2019 y financiado por 
el monto de S/. 2874492.22 como figura en el memorándum 1809-2019-MINAGRI-
SG/OGPP. Dicha problemática trataremos en este trabajo de investigación. 
Para la formulación del problema se expone lo siguiente: ¿Cuál es la relación entre 
el nivel de conocimiento del cultivo y la actitud emprendedora de los socios 
agricultores de la Asociación de Productores de Banano Orgánico Colán 
(APROBOCO) Piura - 2020? 
Por lo tanto, se puede determinar que existe la necesidad de realizar una 
investigación la cual se justifica teóricamente porque se analiza la forma como el 
grado de conocimiento del cultivo podría relacionarse directamente con la actitud 
emprendedora de los socios agricultores de la asociación APROBOCO y de esta 
manera brindar facilidades a los directivos para realizar las acciones necesarias 
para el inicio del proyecto.  
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La investigación es justificada de manera práctica, porque los resultados obtenidos 
del análisis de esta correlación, servirán para una correcta toma de decisiones en 
cuanto al emprendimiento del proyecto. Asimismo, posee importancia 
metodológica, porque la investigación se validará a través del instrumento de 
encuesta para medir las variables, la cual servirá para determinar si existe relación 
entre ambas. Y finalmente se justifica de manera social porque los principales 
beneficiados serán los socios agricultores de la asociación APROBOCO, quienes 
obtendrían su propia fuente de ingresos y a su vez generarían fuentes de trabajo 
para personas de la localidad. Asimismo, es factible debido a que se cuenta con 
acceso a la información referente al tema investigado, ya que cuenta con la 
colaboración y autorización de la junta directiva y los socios de APROBOCO, los 
cuales están dispuestos a brindar todo el apoyo para recaudar los datos necesarios 
para completar el presente trabajo. 
 
Por lo tanto, esta investigación tiene por objetivo, Determinar la relación entre el 
nivel de conocimiento del cultivo y la actitud emprendedora de los socios 
agricultores productores de banano orgánico en el distrito de Colán Piura - 2020. 
Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: El primero: Identificar 
la relación entre el grado de conocimiento campesino experimental y la dimensión 
económica, social, técnica y política de la actitud emprendedora de los socios 
agricultores de la asociación bananera APROBOCO. Como segundo objetivo 
tenemos, Identificar la relación entre el grado de conocimiento sobre el entorno 
natural y la dimensión económica, social, técnica y política de la actitud 
emprendedora de los socios agricultores de la asociación bananera APROBOCO. 
Como tercer objetivo tenemos, Identificar la relación entre el grado de conocimiento 
de las prácticas agro productivas y la dimensión económica, social, técnica y 
política de la actitud emprendedora de los socios agricultores de la asociación 
bananera APROBOCO. 
La hipótesis general se basa, si existe una relación directa y significativa entre el 
nivel de conocimiento del cultivo y la actitud emprendedora de los socios 




Para Ticona, L. (2018), en su investigación denominada: Análisis del proyecto mi 
chacra emprendedora haku wiñay / noa jayatai con el desarrollo social de los 
usuarios en los Distritos de Zepita y Pomata periodo 2015 – 2016, desarrollada en 
los distritos de Zepita y Pomata de las Provincia de Chucuito en la región Puno 
durante el periodo comprendido entre los años 2015-2016, teniendo como objetivo 
general, identificar la relación entre el Análisis del Proyecto mi Chacra 
Emprendedora, Haku Wiñay/Noa Jayatai con el desarrollo social de los usuarios de 
Zepita y Pomata 2016. Este análisis permitirá a los gestores sociales reconocer los 
enfoques de desarrollo e instrumentos usados en los programas sociales en curso 
y proponer estrategias de una mejor articulación de la acción social. La metodología 
está basada en una estrategia mixta (cuantitativa y cualitativa) de tipo etnográfico 
con un muestreo significativo no probabilístico. La tesis analiza los elementos más 
importantes del diseño del análisis del proyecto de investigación es el paquete 
tecnológico, articulación de actores locales para la sostenibilidad, el presupuesto 
por familia, los criterios de identificación de las familias beneficiarias y los tiempos 
programados por el proyecto para la implementación de las actividades. Según la 
información resultante, se logró concluir ambas variables del estudio, se encuentran 
relacionadas, siendo esta una relación baja (rho = 0.398). Asimismo, existe una 
relación baja (Rho de Spearman = 0.153) entre el fortalecimiento y consolidación 
II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a trabajos previos en el ámbito nacional tenemos, Flores, E. (2020), en 
su trabajo de investigación: Nivel de conocimiento sobre el uso de fertilizantes 
orgánicos en el cultivo de hortalizas de los estudiantes del área de educación para 
el trabajo del segundo grado “B” de educación secundaria de la Institución 
Educativa Lizardo Montero Flores - Ayabaca - Piura 2017, el cual es de tipo 
descriptivo simple, cuyo objetivo es detallar, examinar y medir el nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes, mejorando sus habilidades cognitivas y 
motivándolos a la comprensión lectora. El diseño de la investigación es no 
experimental por ser descriptiva simple, tampoco presenta variables dependientes 
ni hipótesis, solo variable independiente. Se mide el grado de conocimiento en 
cuanto a tipos de fertilizantes, su elaboración, beneficios de su utilización, 
desventajas y propiedades de los fertilizantes orgánicos, así se contribuye al 
mejoramiento del aprendizaje educativo.  
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de los sistemas de producción familiar con el desarrollo social de los usuarios de 
los distritos de Zepita y Pomata de la provincia de Chucuito, Departamento de Puno 
2016. Existe una relación baja (Rho de Spearman = 0.178) entre la mejora de la 
vivienda saludable con el desarrollo social de los usuarios en los distritos de Zepita 
y Pomata de la provincia de Chucuito, Departamento de Puno 2016. La relación es 
baja (Rho de Spearman = 0.310) entre promoción de negocios rurales inclusivos y 
el desarrollo social de los usuarios en los distritos de Zepita y 115 Pomata de la 
provincia de Chucuito. Finalmente se obtiene Rho de Spearman = 0.287 como 
resultado de la relación entre fomento de capacidades financieras con el desarrollo 
social de los usuarios en los distritos de Zepita y Pomata que se encuentran 
ubicados en la provincia de Chucuito y pertenecientes a la región Puneña 2016. 
En su tesis, Huamán, R. (2016). Denominada: Saberes ancestrales de los 
agricultores y su relación con el calendario agrícola en la comunidad de Ayarmaca 
– Pumamarca. Se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación 
existe entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario agrícola en 
la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca? Se utilizó una muestra la cual estuvo 
conformada por 20 personas que fueron seleccionadas de manera aleatoria para 
aplicarles dos cuestionarios que sirvieron para realizar la medición de las variables. 
Utilizando grado descriptivo mediante porcentajes y frecuencias, los datos 
resultantes fueron sometidos al análisis, para medir los niveles de predominancia 
en los cuales son expresadas las variables inmersas en el estudio. 
Inferencialmente, se ha utilizado estadística paramétrica, esto se debe a que la 
distribución de los datos es normal y por consiguiente se utilizó Pearson a un nivel 
de 0,05. Los datos resultantes señalaron que las variables se percibieron en un 
grado medio o grado regular, manifestando que entre las variables, existió  una  
directa, moderada y significativa correlación. Finalmente se determinó que existía 
una relación moderada y significativa entre las variables de estudio, según el valor 
que se obtuvo aplicando el coeficiente correlacional de Pearson (r=0,673) cuyo 
valor de significancia es 0,01 (p<0,05). 
En cuanto a los trabajos previos en el ámbito internacional tenemos, Burbano, J. 
(2019), en su trabajo de investigación: La Situación y el Fomento de los 
Emprendimientos Rurales: Aspectos que determinan la creación de Agronegocios 
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en Ecuador. Se plantearon cuatro objetivos específicos, tiene como primer objetivo 
era conocer actualmente, la situación del sector agroalimentario poniendo énfasis 
en aquellos aspectos que pueden intervenir en significativamente en el progreso de 
su ambiente emprendedor. El segundo objetivo es llevar a cabo un análisis de la 
figura global de la cadena de valor. Como tercer objetivo: determinar la actitud 
emprendedora que caracteriza a distintos colectivos que pueden impulsar los 
agroemprendimientos. Finalmente, el cuarto objetivo era Describir cual sería el 
itinerario emprendedor, si lo que se pretende es impulsar los modelos de negocio 
exitoso en el sector agroalimentario de Ecuador. Esta investigación es cualitativa 
ya que busca determinar las características del comportamiento emprendedor de 
los dos colectivos objeto de estudio. También es cuantitativa porque se han 
aplicado distintos procedimientos estadísticos para cuantificar el grado de 
incidencia de esas cualidades en el comportamiento de los estudiantes o 
productores. Se concluyó que el 90% de los agricultores son de sexo masculino, 
aunque las mujeres están aumentando su participación, asimismo, el 60% supera 
los 55 años de edad y no han culminado primaria, habiendo un alto índice de 
analfabetismo. Se evidencia también que el sector agroalimentario en vital para el 
desarrollo del país, generando fuente de trabajo a gran parte de la población. Se 
pone de manifiesto que el trabajo no se realiza con profesionalismo. Bajo el juicio 
de expertos, el sector agroalimentario cuenta con diversas ventajas, las cuales son 
reducidas gracias a la poca formación de los agricultores y difícil acceso a créditos 
y tecnologías. Se determinó que el éxito de los emprendimientos se debe a la 
experiencia de los trabajadores y a la motivación para emprender. 
En la presente investigación, nos centraremos en el nivel de conocimiento del 
cultivo, el cual se define como: Es una parte fundamental, que el productor debe 
tener ya que esto le permitirá conocer el crecimiento, tolerancias y necesidades de 
los cultivos, para poder manejarlos adecuadamente (Solórzano, 2012, p.17). 
Asimismo, Ligarreto, G. (2013) afirma que el conocimiento agronómico que invadió 
el mundo llegó de Europa y se basó en la agricultura europea y las experiencias de 
las colonias europeas. Este conocimiento, junto con las ciencias básicas, formó la 
base para los primeros agro-profesionales (p.3). 
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Martínez (2008) afirma que el conocimiento del cultivo, cuenta con tres 
dimensiones, Conocimiento sobre el entorno natural que comprende cuatro 
escalas: geográfica, física, vegetacional y biológica. Conocimiento sobre las 
prácticas agro productivas que abarca: mantenimiento de diversidad, continuidad 
temporal y espacial; utilización óptima de recursos y espacio; reciclaje de 
nutrientes; conservación y manejo del agua; control de la sucesión y protección de 
cultivo. Conocimiento campesino experimental el cual abarca: Selección de 
semillas para ambientes determinados; experiencia en el uso de abonos y 
fertilizantes naturales; capacitaciones recibidas en el manejo de determinados 
cultivos (págs.7-8). 
Con respecto a la variable dependiente actitud emprendedora, Martin (2013) nos 
dice que es no aceptar el status quo. Es desear cambiar el destino, es una forma 
de ver el mundo de manera diferente, es no conformarse con poco. Es preguntarse 
¿de qué manera se podría mejorar? Es el ánimo de idear un proyecto propio. Es el 
alma de un niño que nunca renunció a sus sueños (parr.5). 
Global Entrepreneurship Monitor (como se citó en Martínez, 2010) afirma que la 
actitud emprendedora desempeña un rol importante en la economía de los países, 
contribuyendo enormemente a la creación de nuevos negocios u oportunidades de 
negocio en empresas ya existentes (p.3).  
Asimismo, Sepúlveda, J. y Bonilla, C. (2011) plantean al emprendimiento como un 
elemento clave en el crecimiento de naciones. El papel del emprendedor en el 
proceso del desarrollo se ha enfatizado durante mucho tiempo en la literatura (p.3). 
Las Características de un buen emprendedor nos las brinda La Escuela Europea 
de Dirección de Empresas (2015) que afirma: 
Visión. El emprendedor debe adelantarse al mercado, de esta manera podrá crear 
un negocio acorde con las necesidades del público a quien va dirigido. Para ello 
debe tener una visión especial del proyecto. 
Iniciativa. Es la capacidad que tiene una persona para plantearse 
permanentemente  ideas nuevas y oportunidades de mejora. Esto determina que 
tan novedoso e innovador será el  producto, bien o servicio que pretende colocar. 
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Pasión. El que está dispuesto a emprender debe sentir entusiasmo por lo que está 
desarrollando y tener confianza en el proyecto iniciado ya que esto resulta 
fundamental para su éxito o fracaso. Debe apostar firmemente y preservar su idea 
apasionadamente. 
Ambición. Todo proyecto que se plantee debe ser ambicioso al igual que su líder. 
Hay que pensar con claridad qué queremos conseguir y, después, pensar cómo lo 
vamos a concretar, ayudará al emprendedor a tener una mejor visión del camino 
que debe tomar. 
Liderazgo. Un buen líder es aquel que sabe llegar a sus trabajadores, es capaz de 
conectar y ejercer influencia en ellos. Esto  significa que el líder de equipo debe 
tener facilidad a la hora de transmitir sus ideas y generar motivación a través de 
ellas, así como aprovechar las virtudes de cada miembro que conforman el equipo. 
Resolutivo. Todo líder debe ser capaz de resolver inconvenientes rápida y 
eficazmente. Esta cualidad es vital ya que cuando surge un proyecto por primera 
vez, es necesario la presencia de una persona que tenga esta capacidad por si 
aparecen inconvenientes que lo ameriten. 
Creativo. Pensar de manera creativa e innovadora, es una cualidad que todo 
emprendedor debe tener. Un profesional que no se limite al momento de iniciar un 
proyecto, dar solución a problemas creativamente o, inclusive, proponer opciones 
que se encuentran fuera de lo común. 
Asertivo. Mostrar seguridad en sí mismo y de esta manera transmitírselo a los 
demás. La importancia de esta cualidad radica en que el líder mostrará su 
seguridad y autoconfianza y, a la vez le permitirá centrarse en los objetivos 
establecidos. 
Capacidad de aprendizaje. Tener una buena actitud tanto para los logros como para 
los inconvenientes que puedan surgir. Aprender constantemente de los aciertos y 
errores que se puedan cometer. 




En la figura del emprendedor se plantean diversas habilidades, características y 
atributos positivos y negativos (Ayala, 2007 y García Moreno & Rosique, 2012) para 
explicar por qué parte de la población elige el camino emprendedor; sin embargo, 
aún no hay acuerdo sobre si una percepción positiva de los emprendedores 
representa un motivo significativamente importante para iniciar una actividad 
emprendedora (Urban, 2006). 
La variable será medida a través de una encuesta de actitud emprendedora, la cual 
cuenta con cuatro dimensiones según García, B. y Gonzales, A. (2013) quienes las 
definen como social, económica, técnica y política (p.2). 
Pérez, Font y Ortiz  (2016) en su investigación Emprendimiento y Gestión del 
Conocimiento, donde su principal objetivo es profundizar el vínculo entre el estado 
del arte del emprendimiento y la gestión del conocimiento (p.2). Asimismo, 
menciona que las universidades y el gobierno han hecho esfuerzos para fomentar 
el emprendimiento. Pone de ejemplo a las universidades como incubadoras y 
aceleradoras de empresas y parques tecnológicos y científicos. Destaca la 
importancia de los centros de investigación que poseen ya que es allí donde se 
genera el conocimiento relevante para la investigación y el emprendimiento 













3.1. Tipo y diseño de la investigación. 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue Descriptiva Correlacional, debido a que buscaba 
generar conocimiento como base para otras investigaciones y establecer la relación 
entre las variables de estudio tal como lo plantea Marroquín R. (2012) quien afirma:  
Investigación Correlacional: tiene como principal objetivo, determinar el nivel en 
el que dos o más variables, se encuentran relacionadas o asociadas de manera 
no causal. Es caracterizado debido a que en primer lugar las variables son 
medidas y después, utilizando pruebas de hipótesis correlacionales y aplicando 
técnicas estadísticas, se estima el grado de correlación (p.4). 
Simón, M. y Goes, J. (2011) afirman: “Los estudios correlacionales estudian 
variables en su ambiente natural, para lo cual, el investigador debe evitar imponer  
sus propios tratamientos. Utilizando técnicas como tabulación cruzada y 
correlaciones, este tipo de estudios, demuestra que tan relacionadas están las 
variables. 
Asimismo, Gonzales C (2004) afirma: 
Una investigación básica es el conjunto de actividades humanas que están 
orientadas a conseguir enriquecer el conocimiento sobre el ser humano o sobre 
el mundo de manera precisa y objetiva. Su único fin es incrementar el 
conocimiento y robustecer el árbol de la ciencia (p.5). 
Diseño de Investigación 
El Diseño fue No experimental, debido a que se llevó a cabo sin fines prácticos, tan 
solo fue realizado para generar conocimiento de la realidad que existe en la 
asociación bananera APROBOCO. Asimismo, se determinó si hay relación entre el 
conocimiento del cultivo y la actitud emprendedora de los socios. 
Tal como StatisticsSolution (2020) afirma:  
El tipo de investigación no experimental, por lo general es descriptiva o 
correlacional, lo cual quiere decir que solamente se describe una situación tal 
cual es, o se describe la relación entre dos o más variables, todo esto sin que 
el investigador interfiera. Esto quiere decir que no existe manipulación de 




experimental) ni asigna participantes al azar a un grupo de control o tratamiento 
(párr.2). 
3.2. Variables y Operacionalización. 
Como variable independiente: Grado de Conocimiento del cultivo. “Es una parte 
fundamental, que el agricultor debe poseer ya que esto le permitirá saber el 
crecimiento, tolerancias y necesidades de los cultivos, para poder manejarlos de 
forma adecuada” (Solórzano, 2012, p.17). 
A través de una encuesta de conocimientos del cultivo, la variable, fue medida la 
cual cuenta con tres dimensiones como Martínez (2008) afirmó: “Conocimiento 
sobre el entorno natural, conocimiento sobre las prácticas agro productivas y 
conocimiento campesino experimental”. 
Para la variable independiente de esta investigación, fueron definidos los siguientes 
indicadores: Reciclaje de nutrientes, Conservación y manejo del agua, Control de 
la sucesión y protección de cultivo, Selección de semillas para ambientes 
determinados, Experiencia en el uso de abonos y fertilizantes naturales, 
Capacitaciones recibidas en el manejo de determinados cultivos. 
Como variable dependiente fue la Actitud Emprendedora definida como la 
capacidad de idear o comenzar un proyecto, un negocio o una nueva forma de vivir, 
teniendo como aliado la confianza en uno mismo, la disposición de actuar en pro 
de nuestros anhelos, luchando arduamente con firmeza hasta volverlos realidad. 
(Mas, 2019, p.1). 
 
La variable fue medida a través de una encuesta de actitud emprendedora, la cual 
cuenta con cuatro dimensiones según García, B. y Gonzales, A. (2013) quienes 
afirman: “social, económica, técnica y política” (p.2). 
 
Para la variable dependiente de esta investigación, fueron definidos los siguientes 
indicadores: Participación familiar, Motivación, Cohesión y Responsabilidad, Nivel 
de actividad de las asociaciones bananeras locales, Empleo Generado, Volumen 
de Producción, Fuente de los recursos financieros, Disponibilidad de la materia 
prima y proveedores, Criterios para seleccionar materia prima, Conocimiento y 
estandarización del proceso productivo, Disponibilidad y condiciones de la 
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infraestructura, Limitaciones para su desempeño, Apoyo gubernamental, 
Integración con otras asociaciones bananeras. 
 
La escala de medición seleccionada fue la escala ordinal, como afirman Ñaupas, 
Mejía, Novoa & Villagómez (2011): “es el 2do nivel de medición y establece 
categorías jerarquizadas de menor a mayor o viceversa” (p.182). 
Asimismo, Musvoto, SW y Gouws, DG (2010) afirma: “El concepto de escala ordinal 
tiene sus fundamentos en el concepto de orden. Su función es establecer de mayor 
o menor” (p.429). 
3.3.  Población, muestra y muestreo. 
Población. 
La población fue conformada por 50 socios agricultores de la Asociación Bananera 
APROBOCO. Los cuales se encontraban distribuidos de la siguiente manera: 
Junta directiva: 5 socios. 
Socios activos: 45, agregando los 5 socios de la junta directiva, sería un total de 50 
socios activos. Los cuales representan a la vez nuestra unidad de análisis. 
Muestra. 
Hanlon, B. y Larget, B. (2011) afirman: “Una muestra es definida como un  
subgrupo de individuos que conforman el universo; típicamente hay datos 
disponibles para individuos en muestras” (p.2). 
La muestra estuvo conformada por los 50 socios de la asociación bananera. Tal 
como lo establece Hernández (como se citó en Deza, 2018), “la muestra el igual a 
la población, siempre y cuando la población sea menor de 50 individuos” (p.59). 
Muestreo. 
Tax Bulletin (2014) afirma: “El muestreo estadístico implica que un auditor 
seleccione al azar una o más muestras de un gran número de elementos 
(población) en un esfuerzo por comprenderlas características de la población en 
general” (p.1). 
Sin embargo, no se llevó a cabo ningún tipo de muestreo, dado que se trabajará 
con la totalidad de la población. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica de recopilación de datos empleada en la presente investigación fue la 
Encuesta. García Ferrando (como se citó en Casas, Repullo y Donado, 2003) 
afirma: 
Es una técnica de recolección de datos utilizando procedimientos estandarizados. 
Estos datos son analizados a partir de una muestra significativa de una población 
o universo más extenso del cual se busca investigar, detallar, pronosticar y/o 
explicar una serie de características. 
Las encuestas fueron elaboradas de manera sencilla, con preguntas y respuestas 
claras para los encuestados. Tal como lo manifiesta SurveyMonkey (2011) 
afirmando: “Un objetivo importante como autor de la encuesta, es construir 
preguntas y respuestas claras y directas utilizando el lenguaje que los participantes 
de la encuesta comprenderán” (p.5). 
El instrumento para recolectar datos fue el cuestionario, definido “como la 
modalidad de la técnica de la encuesta, el cual, crea una lista de preguntas escritas, 
las cuales deben relacionarse con la hipótesis y, por consiguiente, con las variables 
de estudio y sus indicadores. Su objetivo es recopilar información para verificar la 
hipótesis” (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, p.157). 
En ambos cuestionarios fue aplicada la escala de puntuación definida por Proyecto 
Himilce (s.f.) (Ver anexo 4). Basado en este mismo autor, se utilizaron las siguientes 
alternativas para responder las preguntas: A) Sí / en total acuerdo (5 puntos). B) 
Bastante / a menudo (4 puntos). C) Algo / alguna vez (3 puntos). D) No / en absoluto 
(2 puntos). 
Asimismo, Isaac y Michael (como se citó en Glasow, 2005) afirma: 
La investigación mediante encuesta se utiliza para responder preguntas que se 
han planteado, para resolver problemas que se han planteado u observado, 
para evaluar las necesidades y establecer metas, para determinar si se han 
cumplido o no los objetivos, para establecer líneas de base contra las cuales 
puedan hacerse comparaciones futuras, para analizar las tendencias a lo largo 




Para realizar la validez de los instrumentos, se sometieron a juicio de expertos, para 
lo cual se toman los conocimientos especializados un Doctor en Administración, un 
Maestro en Administración Gerencial Empresarial y un Magíster en Administración. 
Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos utilizados, se aplicaron los 
cuestionarios de encuesta y los resultados obtenidos se ingresaron al software 
JAMOVI v.1.2.27 el cual “Consiste en una hoja de cálculo fácil de usar y es una 
alternativa gratuita a las costosas aplicaciones como SAS y SPSS” (The jamovi 
project, 2020, párr.1). 
“Este programa tiene el aspecto de una hoja de cálculo, pero es una Interfaz Gráfica 
de usuario. Cada vez que operamos con el menú Análisis se ejecuta un código para 
llevar a cabo los respectivos cálculos” (Barrendero, J., S.f., pag.2).   
Se realizó el cálculo de Alfa de Cronbach el cual consiste en “Medir la confiabilidad 
de un test a partir de la sumatoria de un conjunto de mediciones” (Cervantes, V., 
2005, pág.11). También Dennick, R. y Tavakol, M. (2011) afirman: “Es una medida 
para la consistencia interna de una prueba o escala y se expresa mediante una cifra 
numérica entre 0 y 1” (p.1). 
Se afinó con McDonald – Omega de tipo ordinal. Ventura, J. y Caycho, T. (2017) 
afirman; “El coeficiente omega opera con la suma de las variables estandarizadas 
lo cual estabiliza los cálculos y nos muestra el grado de fiabilidad” (p.3). 
Para la variable independiente Nivel de Conocimiento del cultivo, el Alfa de 
Cronbach dio como resultado 0,971 y afinándolo con McDonald – Omega a una 
escala ordinal, se obtuvo 0,972. (Ver Anexo 6.) 
Para la variable dependiente Actitud Emprendedora, el Alfa de Cronbach dio como 
resultado 0,916 y afinándolo con McDonald – Omega a una escala ordinal, se 






El procedimiento se inició aplicando los dos cuestionarios de encuesta 
correspondientes a las dos variables que son el objeto de nuestra investigación, a 
los socios agricultores de la Asociación de Productores de Banano Orgánico Colán, 
de manera virtual mediante la herramienta formularios de Google. 
Los cuestionarios de encuesta fueron enviados al correo electrónico y/o al 
WhatsApp de cada uno de los socios, previa autorización de la junta directiva. Tal 
como Pollard, R. (2005) afirma: “Las encuestas (también llamadas "cuestionarios") 
son una forma sistemática de pedir a las personas que ofrezcan información sobre 
sus actitudes, comportamientos, opiniones y creencias” (p.7). 
Las preguntas formuladas en los cuestionarios contenían escalas como: Sí / en total 
acuerdo (5 puntos), Bastante / a menudo (4 puntos), Algo / alguna vez (3 puntos), 
No / en absoluto (2 puntos). Y fueron tabuladas en Microsoft Office Excel 2013. 
Burgess, T. (2001) afirma: “La fuerza del análisis depende de datos de buena 
calidad que a su vez se derivan de un buen diseño de los datos y del instrumento 
de recopilación, es decir, el cuestionario, y de la recopilación procedimientos” (p.3) 
3.6. Método de análisis de datos. 
El método a utilizar para la recolección de datos fue la herramienta Formularios de 
Google Drive, donde se elaboraron los cuestionarios de encuesta que fueron 
enviados vía WhatsApp o correo electrónico a los socios agricultores. 
Para el análisis de datos se utilizó Microsoft Excel para tabular y realizar los gráficos 
estadísticos correspondientes que nos permitió la presentación de resultados. 
Para efectuar la contratación de la hipótesis, se utilizó el Coeficiente de Correlación 
de Spearman, el cual fue utilizado para medir la correlación entre las dos variables 
del presente estudio. Tal como afirman Barreto, C. (2009): “La prueba no 
paramétrica de correlación Spearman se utiliza para determinar el grado en que 
dos variables se encuentran correlacionadas, y no se cumple el supuesto de 
regularidad en la distribución de los valores”.  
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Royal Geographical Society (s.f.) afirma: “El coeficiente de correlación de rango de 
Spearman es una prueba estadística que examina el grado que dos conjuntos de 
datos están correlacionados, en todo caso” (p.1). 
3.7. Aspectos éticos. 
Según Cortez J. y Martínez A. (1996): “La ética es una parte de la filosofía que se 
encarga del estudio de la moral. Es una teoría o ciencia encargada del estudio del 
comportamiento moral del hombre dentro de la sociedad” (párr. 1-3). 
Así también, Rich, K. (s.f.) afirma: “Cuando se define estrictamente según su uso 
original, la ética es una parte de la filosofía que estudia la forma ideal de 
comportarse del ser humano” (p.2). 
Para desarrollar esta tesis, se solicitó el debido permiso de la junta directiva, la cual 
brindó su autorización. A todos los socios se les impartirá una charla informativa 
sobre la investigación realizada. Por lo que se les pedirá su colaboración y 
participación para aplicarles las encuestas y obtener información requerida por 





















Determinar la relación entre el nivel de conocimiento del cultivo y la actitud 
emprendedora de los socios agricultores productores de banano orgánico en el 
distrito de Colán Piura - 2020. 
Tabla 1.  
Resultados Contrastación del Nivel de Conocimiento del Cultivo y la Actitud 
Emprendedora. 






BUENO BUENO REGULAR MALO 
N % N % N % N % N % 
BUENO 5 10% 0 0% 0 0% 1 2% 6 12% 
REGULAR 0 0% 39 78% 5 10% 0 0% 44 88% 
Total general 5 10% 39 78% 5 10% 1 2% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el contenido de la tabla 1; visualizamos que solo un 10% (5 encuestados) Tienen 
un nivel REGULAR tanto en el nivel de conocimiento del cultivo y la Actitud 
emprendedora. Asimismo, ningún encuestado manifiesta tener un nivel BUENO 
tanto en el nivel de conocimiento del cultivo y la Actitud emprendedora. 
Adicional en la tabla 1 se muestra que existe relación significativa entre el Nivel de 
Conocimiento del Cultivo y la Actitud Emprendedora  (rho= 0,752) (Ver Anexo 7). 
Podemos decir que se descarta la hipótesis nula al obtener un valor “Entre 0.5 y 
0.75: según la escala que establece una correlación positiva media” (Hernández, 
R., Fernández, C., Baptista, P. 2014, p.337). Asimismo se utilizó la fórmula de 
correlación de Spearman que se plantea en la Revista Habanera de Ciencias 







Objetivo Específico 1. 
Identificar la relación entre el grado de conocimiento campesino experimental y la  
dimensión económica, social, técnica y política de la actitud emprendedora de los 
socios agricultores de la asociación bananera APROBOCO. 
Tabla 2.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento campesino experimental 
(Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Social. 
  Dimensión Social 




n % n % n % 
BUENO 4 8% 1 2% 5 10% 
REGULAR 6 12% 39 78% 45 90% 
Total general 10 20% 40 80% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 2, solo el 2% de los encuestados tienen un nivel 
BUENO de conocimiento campesino experimental y de Actitud Emprendedora en 
la Dimensión Social. Un 78% tienen un nivel REGULAR de conocimiento 
campesino experimental pero a la vez BUENO en Actitud Emprendedora en la 
Dimensión Social. Y un 12% tienen un nivel REGULAR de conocimiento campesino 
experimental y al mismo tiempo MUY BUENO en Actitud Emprendedora en la 
Dimensión Social. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento campesino experimental con la 
dimensión Social, se obtuvo el valor de rho=0.49, lo cual ubica a esta correlación, 








Tabla 3.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento campesino experimental 
(Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Económica. 
  Dimensión Económica 
TOTAL Conocimiento campesino  
experimental 
MUY BUENO BUENO REGULAR 
n % n % n % n % 
BUENO 2 4% 3 6% 0 0% 5 10% 
REGULAR 1 2% 40 80% 4 8% 45 90% 
Total general 3 6% 43 86% 4 8% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 3, un 6% de los encuestados tienen un nivel 
BUENO de conocimiento campesino experimental y de Actitud Emprendedora en 
la Dimensión Económica. 
Asimismo un 8% de los encuestados tienen un nivel REGULAR de conocimiento 
campesino experimental y de Actitud Emprendedora en la Dimensión Económica. 
Un 80% tienen un nivel REGULAR de conocimiento campesino experimental pero 
a la vez BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión Económica. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento campesino experimental con la 
dimensión Económica, se obtuvo el valor de 0.610, lo cual ubica a esta correlación, 










Tabla 4.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento campesino experimental 
(Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Técnica. 
  Dimensión Técnica 
TOTAL Conocimiento campesino  
experimental 
MUY BUENO BUENO REGULAR 
n % n % n % n % 
BUENO 1 2% 2 4% 2 4% 5 10% 
REGULAR 0 0% 43 86% 2 4% 45 90% 
Total general 1 2% 45 90% 4 8% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
En el contenido de la tabla 4, se puede visualizar que un 4% de encuestados tienen 
un nivel BUENO de conocimiento campesino experimental y de Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Técnica. Un 86% tienen un nivel REGULAR de 
conocimiento campesino experimental pero a la vez BUENO en Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Técnica. Y un 4% tienen un nivel REGULAR de 
conocimiento campesino experimental y al mismo tiempo MALO en Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Técnica. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento campesino experimental con la 
dimensión Técnica, se obtuvo el valor de 0.744, lo cual ubica a esta correlación, 












Tabla 5.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento campesino experimental 
(Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Política. 
  Dimensión Política TOTAL 
Conocimiento campesino  
experimental 
MUY BUENO BUENO  
n % n % n % 
BUENO 5 10% 0 0% 5 10% 
REGULAR 34 68% 11 22% 45 90% 
Total general 39 78% 11 22% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 5, que no hay relación detallada entre el 
conocimiento campesino experimental y la actitud emprendedora en la dimensión 
política; sin embargo contrastando ambas dimensiones aplicando el coeficiente de 
correlación de Spearman, se obtuvo el valor de 0.383, lo cual ubica a esta 
correlación, según la escala mencionada en la hipótesis general, como positiva 
débil. (Ver anexo 8). 
Un 68% tienen un nivel REGULAR de conocimiento campesino experimental pero 
a la vez MUY BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión Política. Y un 22% 
tienen un nivel REGULAR de conocimiento campesino experimental y al mismo 














Objetivo Específico 2. 
Identificar la relación entre el grado de conocimiento sobre el entorno natural y la 
dimensión económica, social, técnica y política de la actitud emprendedora de los 
socios agricultores de la asociación bananera APROBOCO 
Tabla 6.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento del entorno natural 
(Conocimiento del Cultivo) y las Dimensiones Social (Actitud Emprendedora). 
  Dimensión Social 
TOTAL 
Conocimiento del  
entorno natural 
MUY BUENO BUENO 
n % n % n % 
BUENO 1 2% 0 0% 1 2% 
MUY BUENO 5 10% 3 6% 8 16% 
REGULAR 4 8% 37 74% 41 82% 
Total general 10 20% 40 80% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 6, un 6% de los encuestados tienen un nivel 
BUENO  de conocimiento sobre el entorno natural y de Actitud Emprendedora en 
la Dimensión Social. 
Asimismo, solo un 2% de los encuestados tienen un nivel MUY BUENO de 
conocimiento sobre el entorno natural y de Actitud Emprendedora en la Dimensión 
Social. 
Un 74% tienen un nivel REGULAR de conocimiento del entorno natural pero a la 
vez BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión Social. Y un 10% tienen un 
nivel BUENO de conocimiento del entorno natural y al mismo tiempo MUY BUENO 
en Actitud Emprendedora en la Dimensión Social. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento del entorno Natural con la dimensión 
Social, se obtuvo el valor de 0.42, lo cual ubica a esta correlación, según la escala 






Tabla 7.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento del entorno natural 
(Conocimiento del Cultivo) y las Dimensiones Económica (Actitud Emprendedora). 





MUY BUENO BUENO REGULAR 
n % n % n % n % 
MUY BUENO 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 
BUENO 2 4% 6 12% 0 0% 8 16% 
REGULAR 1 2% 36 72% 4 8% 41 82% 
Total general 3 6% 43 86% 4 8% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en el contenido de la tabla 7, un 12% de los encuestados 
tienen un nivel BUENO  de conocimiento sobre el entorno natural y de Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Económica.  
Asimismo, un 8% manifiesta un nivel REGULAR de conocimiento sobre el entorno 
natural y de Actitud Emprendedora en la Dimensión Económica. 
Un 72% tienen un nivel REGULAR de conocimiento del entorno natural pero a la 
vez BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión Económica.  
Contrastando la dimensión de Conocimiento del entorno Natural con la dimensión 
Económica, se obtuvo el valor de 0,63, lo cual ubica a esta correlación, según la 











Tabla 8.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento del entorno natural 
(Conocimiento del Cultivo) y las Dimensiones Técnica (Actitud Emprendedora). 





MUY BUENO BUENO MALO 
n % n % n % n % 
MUY BUENO 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 
BUENO 0 0% 5 10% 3 6% 8 16% 
REGULAR 0 0% 40 80% 1 2% 41 82% 
Total general 1 2% 45 90% 4 8% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 8, un 10% de los encuestados tienen un nivel 
BUENO  de conocimiento sobre el entorno natural y de Actitud Emprendedora en 
la Dimensión Técnica.  
Asimismo, un 2% manifiesta un nivel MUY BUENO de conocimiento sobre el 
entorno natural y de Actitud Emprendedora en la Dimensión Técnica. 
Un 80% tienen un nivel REGULAR de conocimiento del entorno natural pero a la 
vez BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión Técnica. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento del entorno Natural con la dimensión 
Técnica, se obtuvo el valor de 0.728, lo cual ubica a esta correlación, según la 











Tabla 9.  
Resultados Contrastación de la Dimensión conocimiento del entorno natural 
(Conocimiento del Cultivo) y las Dimensiones Política (Actitud Emprendedora). 
  Dimensión Política 
TOTAL 
Conocimiento del  
entorno natural 
MUY BUENO BUENO 
n % n % n % 
MUY BUENO 1 2% 0 0% 1 2% 
BUENO 8 16% 0 0% 8 16% 
REGULAR 30 60% 11 22% 41 82% 
Total general 39 78% 11 22% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
En el contenido de la tabla 9, se visualiza que solo un 2% de los encuestados tienen 
un nivel MUY BUENO  de conocimiento sobre el entorno natural y de Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Política.  
Un 60% tienen un nivel REGULAR de conocimiento del entorno natural pero a la 
vez MUY BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión política. Y un 16% 
tienen un nivel BUENO de conocimiento del entorno natural y al mismo tiempo MUY 
BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión Política. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento del entorno Natural con la dimensión 
Política, se obtuvo el valor de 0.244, lo cual ubica a esta correlación, según la escala 











Objetivo Específico 3. 
Identificar la relación entre el grado de Conocimiento sobre prácticas agro 
productivas y la dimensión económica, social, técnica y política de la actitud 
emprendedora de los socios agricultores de la asociación bananera APROBOCO 
Tabla 10.  
Resultados Contrastación de la Dimensión Conocimiento sobre prácticas agro 
productivas (Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Social (Actitud 
Emprendedora). 
  Dimensión Social 
TOTAL 
Conocimiento sobre  
prácticas agro productivas 
MUY BUENO BUENO 
n % n % n % 
BUENO 6 12% 0 0% 6 12% 
REGULAR 4 8% 40 80% 44 88% 
Total general 10 20% 40 80% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 10, no hay relación detallada entre el 
conocimiento de prácticas agro productivas y la actitud emprendedora en la 
dimensión social; sin embargo un 80% tienen un nivel REGULAR de conocimiento 
de prácticas agro productivas pero a la vez BUENO en Actitud Emprendedora en la 
Dimensión Social. Y un 12% tienen un nivel BUENO de conocimiento de prácticas 
agro productivas y al mismo tiempo MUY BUENO en Actitud Emprendedora en la 
Dimensión Social. 
Contrastando ambas dimensiones aplicando el coeficiente de correlación de 
Spearman, se obtuvo el valor de 0.552, lo cual ubica a esta correlación, según la 








Tabla 11.  
Resultados Contrastación de la Dimensión Conocimiento sobre prácticas agro 
productivas (Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Económica (Actitud 
Emprendedora). 
  Dimensión Económica 
TOTAL 
Conocimiento sobre  
prácticas agro 
productivas 
MUY BUENO BUENO REGULAR 
n % n % n % n % 
BUENO 2 4% 4 8% 0 0% 6 12% 
REGULAR 1 2% 39 78% 4 8% 44 88% 
Total general 3 6% 43 86% 4 8% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 11, un 8% de los encuestados tienen un nivel 
BUENO  de conocimiento sobre prácticas agro productivas  y de Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Económica.  
Asimismo, se observa que un 8% de los encuestados tienen un nivel REGULAR  
de conocimiento sobre prácticas agro productivas  y de Actitud Emprendedora en 
la Dimensión Económica. 
Un 78% tienen un nivel REGULAR de conocimiento sobre prácticas agro 
productivas pero a la vez BUENO en Actitud Emprendedora en la Dimensión 
Económica. Y un 4% tienen un nivel BUENO de conocimiento sobre prácticas agro 
productivas y al mismo tiempo MUY BUENO en Actitud Emprendedora en la 
Dimensión Económica. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento de las Prácticas Agro Productivas con 
la dimensión Económica, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se 
obtuvo el valor de 0.672, lo cual ubica a esta correlación, según la escala 







Tabla 12.  
Resultados Contrastación de la Dimensión Conocimiento sobre prácticas agro 
productivas (Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Técnica (Actitud 
Emprendedora). 
  Dimensión Técnica 
TOTAL Conocimiento sobre  
prácticas agro 
productivas 
MUY BUENO BUENO MALO 
n % n % n % n % 
BUENO 1 2% 2 4% 3 6% 6 12% 
REGULAR 0 0% 43 86% 1 2% 44 88% 
Total general 1 2% 45 90% 4 8% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en el contenido de la tabla 12, un 4% de los encuestados 
tienen un nivel BUENO  de conocimiento sobre prácticas agro productivas  y de 
Actitud Emprendedora en la Dimensión Técnica. Un 86% tienen un nivel REGULAR 
de conocimiento sobre prácticas agro productivas pero a la vez BUENO en Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Técnica. Y un 6% tienen un nivel BUENO de 
conocimiento sobre prácticas agro productivas y al mismo tiempo MALO en Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Técnica. 
Contrastando la dimensión de Conocimiento de las Prácticas Agro Productivas con 
la dimensión Técnica, se obtuvo el valor de 0.748, lo cual ubica a esta correlación, 













Tabla 13.  
Resultados Contrastación de la Dimensión Conocimiento sobre prácticas agro 
productivas (Conocimiento del Cultivo) y la Dimensión Política (Actitud 
Emprendedora). 
  Dimensión Política 
TOTAL 
Conocimiento sobre  
prácticas agro productivas 
MUY BUENO BUENO 
n % n % n % 
BUENO 6 12% 0 0% 6 12% 
REGULAR 33 66% 11 22% 44 88% 
Total general 39 78% 11 22% 50 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede visualizar que en la tabla 13, no hay una relación entre el conocimiento 
sobre prácticas agro productivas  y de Actitud Emprendedora en la Dimensión 
Política, esto se puede corroborar Contrastando la dimensión de Conocimiento de 
las Prácticas Agro Productivas con la dimensión Política, se obtuvo el valor de 
0.326, lo cual ubica a esta correlación, según la escala mencionada en la hipótesis 
general, como positiva débil. (Ver anexo 8). 
Sin embargo, se puede apreciar que Un 22% tienen un nivel REGULAR de 
conocimiento sobre prácticas agro productivas pero a la vez BUENO en Actitud 
Emprendedora en la Dimensión Política. Y un 66% tienen un nivel REGULAR de 
conocimiento sobre prácticas agro productivas y al mismo tiempo MUY BUENO en 












V. DISCUSIÓN  
El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación existente entre 
el Nivel de Conocimiento del cultivo y la Actitud Emprendedora de los socios 
agricultores de la Asociación de Productores de Banano Orgánico Colán 
(APROBOCO). A través de los resultados que se obtuvieron luego de aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, se determinó que cumplen tanto la hipótesis 
general como el objetivo al obtener un coeficiente de correlación de Spearman 
Rho= 0.752, lo cual establece una correlación regular, descartándose la hipótesis 
nula. 
Esta correlación la respalda Pérez, Font y Ortiz  (2016) en su investigación 
Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, donde su principal objetivo es 
profundizar el vínculo entre el estado del arte del emprendimiento y la gestión del 
conocimiento. Asimismo, menciona que las universidades y el gobierno han hecho 
esfuerzos para fomentar el emprendimiento. Pone de ejemplo a las universidades 
como incubadoras y aceleradoras de empresas y parques tecnológicos y 
científicos. Destaca la importancia de los centros de investigación que poseen ya 
que es allí donde se genera el conocimiento relevante para la investigación y el 
emprendimiento permitiendo el fomento de esta actividad. 
Asimismo, este resultado coincide con Huamán (2017) en su tesis saberes 
ancestrales de los agricultores y el calendario agrícola en la comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca donde se obtuvo como resultado de la contrastación de 
hipótesis r=0.673 y se logra concluir que entre ambas variables en estudio, concurre 
una relación significativa. 
Finalmente Burbano (2019) en su investigación Situación y fomento de los 
Emprendimientos Rurales: Aspectos que determinan la creación de Agro Negocios 
en Ecuador, desarrolló talleres de capacitación para agricultores de la república de 
Ecuador y se llegó a la conclusión que, efectivamente, después de realizar dichos 
talleres, se mejoró considerablemente la actitud emprendedora de los participantes 
ya que dichos talleres tuvieron un impacto notable en su actitud frente al 
emprendimiento y en el desarrollo de sus actividades agrícolas cotidianas. 
Con relación a la hipótesis específica 1 existe una relación directa y significativa 
entre el grado de conocimiento campesino experimental y la  dimensión económica, 
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social, técnica y política de la actitud emprendedora de los socios agricultores de la 
asociación bananera APROBOCO.  
Tenemos que para el grado de conocimiento campesino experimental y la 
dimensión social, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo 
un valor rho=0,49 es decir una correlación mala. Esto se respalda en el resultado 
obtenido en Ticona (2018) donde menciona que la relación entre el fortalecimiento 
y consolidación de los sistemas de producción familiar con el desarrollo social de 
los usuarios en los distritos de Zepita y Pomata de la provincia de Chucuito, 
Departamento de Puno 2016, es débil.  
Para el grado de conocimiento campesino experimental y la dimensión económica, 
aplicando el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor rho= 0.610, 
es decir una correlación Regular. Dicho valor resultante es respaldado por la 
investigación realizada por Huamán (2017) en la que se obtuvo un resultado similar 
al contrastar los saberes agrícolas y el calendario agrícola obteniéndose una 
relación significativa (r=0.695). Asimismo en la dimensión económica se observa 
que un 80% tiene Buena actitud emprendedora, eso se sustenta en Loyo (como se 
citó en García y Gonzales, 2013, p. 4) el emprendimiento es buscar la equidad y 
justicia social a través del intercambio de beneficios económicos que se dan entre 
dos o más personas. Esto a la vez, se sustenta en Burbano (2019) que en su 
investigación a situación y el fomento de los emprendimientos rurales: aspectos que 
determinan la creación de agro negocios en Ecuador, se concluye que la mayoría 
de productores no han terminado la educación primaria y su única labor ha sido 
trabajar la tierra y criar animales, actividades que apenas les ayudan a subsistir. 
Sin embargo, la realización de los talleres de capacitación ha sido muy favorable 
ya que muestran gran interés de mejorar su situación y transformar sus cultivos, 
independientemente de las limitaciones que tienen y de las cuales son plenamente 
conscientes.  
Para el grado de conocimiento campesino experimental y la dimensión técnica, 
aplicando el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor rho= 0.744, 
es decir una correlación Regular. Asimismo un 86% manifiesta tener una buena 
actitud Emprendedora en cuanto a la dimensión Técnica en contraste con el grado 
de conocimiento campesino experimental que para esta misma cifra muestra un 
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grado Regular. Ambas dimensiones se encuentran ligadas estrechamente ya que 
no solo basta la buenas disponibilidad de emprender, sino también es importante 
la asistencia técnica para llevar a cabo el proceso productivo y esto es sustentado 
por Ticona (2018) en su investigación Análisis del proyecto mi chacra 
emprendedora haku wiñay / noa jayatai con el desarrollo social de los usuarios en 
los distritos de Zepita y Pomata periodo 2015 – 2016 cuando afirma que los usuarios 
participantes recibieron asistencia técnica en semillas, materiales y equipos lo cual 
beneficiaría tanto a su economía como su alimentación. 
Para el grado de conocimiento campesino experimental y la dimensión política, 
aplicando el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor rho= 0.383, 
es decir una correlación Mala. También, un 68% de los encuestados muestra una 
Muy Buena actitud emprendedora en cuanto a la dimensión política, tal como lo 
manifiesta García y Gonzales (2013) en su investigación Caracterización del 
emprendimiento agrícola del municipio Sucre, estado Falcón donde afirman que el 
emprendimiento, para los gobiernos, es una estrategia para mejorar la realidad de 
las localidades rurales y para ello implementan políticas públicas como programas 
de financiamiento, capacitación, tecnología, entre otras con el fin de incentivar el 
desarrollo de la cultura emprendedora. Afirma también que el gobierno solo brinda 
apoyo a los emprendimientos tecnificados. 
Con relación a la hipótesis específica 2 existe una relación directa y significativa 
entre el grado de conocimiento sobre el entorno natural y la  dimensión económica, 
social, técnica y política de la actitud emprendedora de los socios agricultores de la 
asociación bananera APROBOCO. 
Tenemos que para el grado de conocimiento sobre el entorno natural y la dimensión 
social, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo un valor 
rho=0,42 es decir una correlación mala o débil. Sin embargo, tenemos que un 74% 
de los encuestados tiene una Buena disponibilidad para la actitud emprendedora 
en el aspecto social, pero esta misma cifra la tiene el conocimiento del entorno 
natural en grado Regular. Ambas dimensiones están relacionadas como lo sustenta 
Formichella (como se citó en García y Gonzales, 2013, p.5), cuando manifiesta que 
hay que poner énfasis en implementar medidas para mejorar la educación y el 
emprendimiento, para que de esta manera los individuos mejoren su autoestima y 
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su nivel de vida, y de esta manera se puede incrementar la creación de empresas, 
autoempleo y el desarrollo económico local.  
Para el grado de conocimiento sobre el entorno natural y la dimensión económica, 
aplicando el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor rho= 0.63, 
es decir una correlación Regular. También se observa que un 72% de los 
encuestados tienen un nivel Regular de conocimiento sobre el entorno natural pero 
esta misma cifra tiene nivel Bueno en cuanto a Actitud Emprendedora en la 
Dimensión Económica. Un resultado parecido se encontró en la tesis de Burbano 
(2019) Situación y fomento de los Emprendimientos Rurales: Aspectos que 
determinan la creación de Agro Negocios en Ecuador, donde pone de manifiesto 
que el 68,8% de los agricultores manifestaron la voluntad de cambiar sus 
explotaciones, querer cambiar a sus compradores, y realizar nuevas forma de 
negociación de su producción. Por lo tanto están dispuestos a innovar y crear 
nuevos negocios, para ello será necesaria la motivación, ver nuevas alternativas, 
capacitarlos en el empleo de nuevas tecnologías, etc. 
Para el grado de conocimiento del entorno natural y la dimensión Técnica, 
aplicando el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor rho= 0.728, 
es decir una correlación Regular. Asimismo, un 80% manifiesta un nivel Regular de 
conocimiento sobre el entorno natural pero a la vez, esta cifra representa una 
Buena Actitud Emprendedora en la Dimensión Técnica. Lo cual quiere decir que 
hay disposición para el emprendimiento por parte de los agricultores, sin embargo 
sus conocimientos no son del todo satisfactorios. Esto se sustenta en la tesis de 
Villota (2010) Sistematización de Saberes Agroecológicos Ancestrales de las 
Comunidades Andinas del Cantón Cotacachi, donde menciona que hay que brindar 
la asistencia técnica a las familias campesinas respetando la manera de ver el 
mundo de cada uno de los pueblos. Asimismo menciona la implementación de 
proyectos integrales dirigidos a concientizar de manera social, institucional, familiar 
y comunitaria acerca de agro biodiversidad y la administración de los recursos 
naturales. 
Para el grado de conocimiento del entorno natural y la dimensión Política, aplicando 
el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor rho= 0.244, es decir 
una correlación débil.  Esto se debe a que el 60% de los encuestados tienen  un 
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Muy buen nivel de actitud emprendedora en la dimensión Política, sin embargo esta 
misma cifra tiene un grado Regular en cuanto al conocimiento del entorno natural, 
lo cual contrasta con el resultado obtenido en la tesis de Burbano (2019) Situación 
y fomento de los Emprendimientos Rurales: Aspectos que determinan la creación 
de Agro Negocios en Ecuador, donde menciona como conclusión que se debe 
promover, a través de los gobiernos descentralizados y las entidades académicas, 
competencias orientadas a cubrir las necesidades de la población mediante foros y 
talleres de los conocimientos y saberes de los agricultores con la participación de 
todos para ayudar a conservarlos.  
Con relación a la hipótesis específica 3 existe una relación directa y significativa 
entre el grado de conocimiento de prácticas agro productivas y la  dimensión 
económica, social, técnica y política de la actitud emprendedora de los socios 
agricultores de la asociación bananera APROBOCO. 
Para el grado de conocimiento de las prácticas agro productivas y la dimensión 
social, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo un valor 
rho=0,552 es decir una correlación Regular. Aunque se observa que no hay relación 
detallada entre los niveles de calificación de ambas dimensiones, se puede apreciar 
que solo un 12% tiene un nivel bueno en cuanto a conocimiento de prácticas agro 
productivas, lo cual contrasta con lo que Martínez (2008) en su investigación 
Agricultura Tradicional Campesina: Características ecológicas, donde afirma que 
hoy en día el agricultor posee amplios conocimientos de entomología, suelos, 
botánica, agronomía y prácticas agrícolas más acordes con el medio natural y 
social. Sin embargo este conocimiento es ignorado por el desarrollo tradicional 
debido a que la producción rural ha sido reducida solo a sus componentes sociales 
quedando de lado la parte ecológica.  
Para el grado de conocimiento de las prácticas agro productivas y la dimensión 
económica, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo un valor 
rho=0,672 es decir una correlación Regular. También se observa que un 78% de 
los encuestados tiene una Buena actitud emprendedora en cuanto a la dimensión 
económica, sin embargo esta cifra representa un grado Regular en conocimiento 
de prácticas agro productivas, lo cual es un resultado similar al que se presenta en 
Burbano (2019) en su investigación Situación y fomento de los Emprendimientos 
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Rurales: Aspectos que determinan la creación de Agro Negocios en Ecuador, 
donde concluye que un 63,8% de los agricultores encuestados son conscientes de 
la necesidad de llevar un control de sus actividades, sin embargo todos 
desconocían la manera de llevarlo a cabo, por lo tanto se les brindó un manual de 
como registrar cada una de sus actividades, costos, ingresos y también se les dio 
nociones básicas de contabilidad y costeo. 
Para el grado de conocimiento de las prácticas agro productivas y la dimensión 
técnica, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo un valor 
rho=0,748 es decir una correlación Regular. Asimismo, se puede observar que un 
86% de los encuestados tiene una Buena actitud Emprendedora en la dimensión 
Técnica pero a la vez esta cifra representa un conocimiento Regular en cuanto a 
prácticas agro productivas. De esto, podemos decir que existe una buena actitud 
para el emprendimiento, sin embargo, los conocimientos no son tan sólidos; Ticona 
(2018) en su trabajo de investigación Análisis del proyecto mi Chacra 
Emprendedora haku wiñay / noa jayatai con el Desarrollo Social de los usuarios en 
los distritos de Zepita y Pomata periodo 2015 – 2016, afirma que con la 
implementación del proyecto, el usuario recibió y adoptó la tecnología, la cual fue 
recibida por los yachachiq (personas que saben y enseñan) y estos se encargaron 
de transmitir los conocimientos en los cursos de especialización que llevaron como 
parte de su formación. Asimismo García y Gonzales (2013) afirman que el 100% 
de sus encuestados tenían apoyo tecnológico, financiero y de capacitación, materia 
prima cercana con infraestructura propia, sin embargo carecían de estándares en 
los procesos y en los productos. 
Para el grado de conocimiento de las prácticas agro productivas y la dimensión 
política, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo un valor 
rho=0,326 es decir una correlación mala o débil. Esto se debe a los encuestados 
manifiestan un 66% muy buena y 22% buena  Actitud emprendedora en su 
dimensión política, esta misma contempla la posibilidad de crear alianzas entre 
asociaciones con lo cual los agricultores están de acuerdo en su mayoría. Sin 
embargo, estos resultados son contrastados por la investigación de Burbano (2019) 
en su investigación Situación y fomento de los Emprendimientos Rurales: Aspectos 
que determinan la creación de Agro Negocios en Ecuador, donde afirma que un 
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56% de los agricultores manifestó que era posible la asociación, sin embargo el 


































1. Al determinar la relación entre el nivel de conocimiento del cultivo y la actitud
emprendedora de los socios agricultores productores de banano orgánico en el
distrito de Colán Piura – 2020, la presente investigación concluye que si existe
una relación directa y significativa entre ambas variables después de haber
aplicado el coeficiente de correlación de Spearman y haber obtenido como
resultado Rho= 0.752 (Ver Anexo 7) por lo tanto se acepta la hipótesis inicial
planteada.
2. Al identificar la relación entre el grado de conocimiento campesino experimental
y la  dimensión económica, social, técnica y política de la actitud emprendedora
de los socios agricultores de la asociación bananera APROBOCO. Se concluye
que la relación entre el grado de conocimiento campesino experimental y la
dimensión social es mala o débil al haber obtenido el valor de rho=0.49 (Ver
Anexo 8). Se concluye también que la relación entre el grado de conocimiento
campesino experimental y la  dimensión económica es regular al haber obtenido
el valor de rho=0.610 (Ver Anexo 8). Asimismo se concluye también que la
relación entre el grado de conocimiento campesino experimental y la  dimensión
técnica es regular al haber obtenido el valor de rho=0.744 (Ver Anexo 8).
Finalmente Se concluye también que la relación entre el grado de conocimiento
campesino experimental y la  dimensión política es mala al haber obtenido el
valor de rho=0.383 (Ver Anexo 8).
3. Al identificar la relación entre el grado de conocimiento sobre el entorno natural
y la  dimensión económica, social, técnica y política de la actitud emprendedora
de los socios agricultores de la asociación bananera APROBOCO. Se concluye
que la relación entre el grado de conocimiento sobre el entorno natural y la
dimensión social es mala o débil al haber obtenido el valor de rho=0.42 (Ver
Anexo 8). Se concluye también que la relación entre el grado de conocimiento
sobre el entorno natural y la  dimensión económica es regular al haber obtenido
el valor de rho=0,63 (Ver Anexo 8). Asimismo se concluye también que la
relación entre el grado de conocimiento sobre el entorno natural y la  dimensión
técnica es regular al haber obtenido el valor de rho=0.728 (Ver Anexo 8).
Finalmente Se concluye también que la relación entre el grado de conocimiento
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sobre el entorno natural y la  dimensión política es mala al haber obtenido el valor 
de rho=0.244 (Ver Anexo 8). 
4. Al identificar la relación entre el grado de conocimiento sobre prácticas agro 
productivas y la  dimensión económica, social, técnica y política de la actitud 
emprendedora de los socios agricultores de la asociación bananera 
APROBOCO. Se concluye que la relación entre el grado de conocimiento sobre 
prácticas agro productivas y la  dimensión social es regular o débil al haber 
obtenido el valor de rho=0.552 (Ver Anexo 8). Se concluye también que la 
relación entre el grado de conocimiento sobre prácticas agro productivas y la  
dimensión económica es regular al haber obtenido el valor de rho=0,672 (Ver 
Anexo 8). Asimismo se concluye también que la relación entre el grado de 
conocimiento sobre prácticas agro productivas y la  dimensión técnica es regular 
al haber obtenido el valor de rho=0.748 (Ver Anexo 8). Finalmente Se concluye 
también que la relación entre el grado de conocimiento sobre prácticas agro 
productivas y la  dimensión política es mala al haber obtenido el valor de 






















1. A la junta directiva de la Asociación de Productores de Banano Orgánico 
Colán, se le recomienda realizar talleres de capacitación a los miembros 
activos de dicha asociación, sobre el cultivo de banano orgánico y de esta 
manera incrementar su nivel de conocimiento ya que gran parte de ellos 
manifiesta tener un conocimiento regular acerca del cultivo y manejo de este 
producto. 
 
2. Asimismo se le recomienda organizar talleres motivacionales que puedan 
brindarles una mejor perspectiva de la realidad y que abra sus mentes al 
cambio para un mejor nivel de vida. No solo con los productos agrícolas 
tradicionales que han venido cultivando a lo largo de su vida, sino también es 
necesario actualizarse y capacitarse en las nuevas demandas que los 
mercados locales, nacionales e internacionales exigen hoy en día. 
 
3. A los miembros activos de la asociación, se les recomienda estar a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías agrícolas que se pueden emplear en 
los diferentes cultivos, entre ellos está el banano orgánico que aparte de ser 
un producto rentable, resulta ser muy beneficioso en el ámbito ambiental y 
alimentario. 
 
4. En el distrito de Colán existe otra asociación bananera de banano orgánico 
que ya está operando desde hace unos años, a la cual se le podría solicitar el 
apoyo respectivo en los temas capacitación en suelos, agua, materia prima, 
proveedores, etc. 
 
5. Finalmente, se recomienda al gobierno central, continuar brindando el apoyo 
necesario a estos proyectos de emprendimiento agrícola, por ser de gran 
importancia económicamente para sus beneficiarios, asimismo, de gran 
impacto positivo para el medio ambiente. 
 
6. Se recomienda tomar la presente investigación como base para un estudio 
posterior, en el cual, sea posible aplicar talleres de capacitación a los usuarios 
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y poder medir la mejora en el nivel de conocimiento y a al mismo tiempo 
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La variable será 
medida a través 
de una encuesta 
de conocimientos  
del cultivo, la cual 
cuenta con tres 
dimensiones: 
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ENCUESTA NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CULTIVO. 
Nombres: 
Apellidos: 
Dimensión: Conocimiento sobre el entorno natural. 
Indicador: Escala Geográfica. 
1. ¿Tiene conocimiento de las condiciones climáticas para cultivar banano 
orgánico? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Escala Física. 
2. ¿Tiene conocimiento de los tipos de suelo utilizados para el cultivo de 
banano orgánico? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
3. ¿Tiene conocimientos de las medidas de nivel freático (Profundidad del 
terreno hasta tocar agua) óptimo para cultivar? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
4. Si un terreno ha sido utilizado para siembra de cultivos semestrales o 
anuales, ¿Tiene conocimiento del procedimiento que se debe seguir para su 
preparación? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
5. En caso de ser un terreno eriazo, ¿Tiene conocimiento del procedimiento 
que se debe seguir para su preparación? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 




6. ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas de riego utilizados según la textura 
del terreno (arenoso, arcilloso)? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
Indicador: Escala Vegetacional. 
7. ¿Conoce la porción de agua que necesita diariamente una planta de 
banano orgánico en días soleados, nublados y seminublados? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
8. ¿Tiene conocimiento del proceso de deshermane? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
9. ¿Tiene conocimiento del proceso de deshije 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
10. ¿Tiene conocimiento del proceso de deshoje? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
11. ¿Tiene conocimiento del proceso de deschante? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 






Indicador: Escala biológica. 
12. ¿Tiene conocimiento del efecto negativo sobre el banano orgánico,
causado por el crecimiento de malezas?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
13. ¿Conoce la manera de controlar la maleza en las diferentes etapas del
cultivo de banano orgánico?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Dimensión: Conocimiento sobre las prácticas agro productivas. 
Indicador: Utilización óptima de recursos y espacio. 
14. ¿Conoce acerca de los sistemas de siembra utilizados para optimizar el uso
de espacio?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
15. ¿Tiene conocimiento de la cantidad de plantas de banano que se deben
sembrar por hectárea?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Indicador: Reciclaje de nutrientes. 
16. El tratamiento de residuos trae consigo la eliminación de refugios y sitios
de desarrollo de plagas como el picudo negro. ¿Conoce acerca del
tratamiento de residuos?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
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Indicador: Conservación y manejo del agua. 
17. ¿Tiene conocimiento de los factores clave para evitar pérdida de agua en un
sistema de riego por gravedad?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
18. ¿Tiene conocimiento de las medidas (en metros) que deben tener los surcos
para evitar la pérdida de agua según el tipo de terreno (arenoso, arcilloso)?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Indicador: Control de la sucesión y protección de cultivo. 
19. ¿Tiene conocimiento de la importancia que posee la construcción de un
sistema de drenaje para proteger el cultivo?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
20. ¿Conoce las distancias y profundidades que debe tener un sistema de
drenaje según el tipo de terreno (arenoso, arcilloso)?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Dimensión: Conocimiento campesino experimental. 
Indicador: Selección de semillas para ambientes determinados. 
21. ¿Tiene conocimiento de las características que debe tener un hijo espada
o cormo para ser seleccionado?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
22. ¿Conoce el procedimiento que se debe seguir para sembrar un hijo de
espada?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
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• D: No / en absoluto. 
 
Indicador: Experiencia en el uso de abonos y fertilizantes naturales. 
23. ¿Tiene conocimientos sobre macroelementos? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
24. ¿Conoce sobre microelementos? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
25. ¿Tiene conocimientos acerca de los grados de aptitud de las tierras para el 
cultivo de banano orgánico? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Capacitaciones recibidas en el manejo de determinados cultivos. 
26.  ¿Conoce acerca de los beneficios económicos y ambientales del cultivo 
orgánico? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
27. ¿Tiene conocimientos sobre las principales plagas y/o enfermedades del 
banano orgánico? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
28. ¿Conoce acerca de los diferentes tratamientos que se deben aplicar para 
controlar dichas plagas y enfermedades? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 





• A cada respuesta A le asignas 5 puntos. 
• A cada respuesta B le asignas 4 puntos. 
• A cada respuesta C le asignas 3 puntos. 
• A cada respuesta D le asignas 2 puntos.  
 
Más de 130 puntos: Tienes un Muy Buen nivel de conocimiento acerca del cultivo 
de banano orgánico. Esto no quiere decir que tu éxito está asegurado, pero tienes 
el nivel necesario para iniciar con buen pie el proyecto. 
Entre 105 y 129 puntos: tu conocimiento es Bueno, sin embargo, hay aspectos 
que debes reforzar para lograr el éxito.  
Entre 60 y 104 puntos: Tu conocimiento es Regular, no es sólido, debes tener 
precaución, tomar el tiempo necesario para capacitarte. Tienes el potencial, pero te 
falta un estímulo. 
Menos de 60 puntos: Tu nivel de conocimiento es Malo. Si realmente quieres 
incursionar en el mundo agrícola del banano orgánico, aun te falta mucho por 




















Indicador: Nivel académico de los agricultores. 
1. ¿Considera importante el nivel académico para emprender un proyecto? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Participación familiar. 
2. ¿Le resulta fácil asignar tareas a los miembros de su familia? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
3. ¿Escucha cuando le plantean nuevas ideas? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
4. ¿Sabe trabajar en equipo? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Motivación. 
5. ¿Sientes motivación por conseguir objetivos? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Cohesión y Responsabilidad. 
6. ¿Le gusta ser responsable? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 




7. ¿Afronta los problemas con optimismo? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Dimensión: Económica. 
Indicador: Nivel de actividad de las asociaciones bananeras locales. 
8. ¿Cree que las personas que se arriesgan tienen más probabilidades de salir 
adelante que las que no se arriesgan? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Empleo Generado. 
9. ¿Estaría dispuesto/a a hacer frente al fracaso con tal de ampliar tus 
horizontes? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Volumen de Producción. 
10. ¿Trabaja todo lo que haga falta para conseguir el objetivo propuesto? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Fuente de los recursos financieros. 
11. ¿Tiene predisposición para asumir riesgos financieros como por ejemplo un 
crédito bancario? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
12. ¿Sabe administrar sus recursos económicos? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
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13. ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto
empresarial?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Dimensión: Técnica. 
Indicador: Disponibilidad de la materia prima y proveedores. 
14. ¿Tiene facilidad para negociar exitosamente con proveedores?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
15. ¿Considera que la disponibilidad de materia prima es determinante para el
inicio del proyecto?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Indicador: Criterios para seleccionar materia prima. 
16. ¿Considera usted tener los conocimientos adecuados para seleccionar la
materia prima?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
Indicador: Conocimiento y estandarización del proceso productivo. 
17. ¿Disfrutas aprendiendo cosas nuevas?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
18. ¿Te gusta investigar para ampliar tus conocimientos agrícolas?
• A: Sí / en total acuerdo.
• B: Bastante / a menudo.
• C: Algo / alguna vez.
• D: No / en absoluto.
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Indicador: Disponibilidad y condiciones de la infraestructura. 
19. ¿Confías en tus capacidades y recursos para sacar adelante un proyecto? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Indicador: Limitaciones para su desempeño. 
20. ¿Te gusta tomar la iniciativa? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
21. ¿Te gusta ser autónomo en el trabajo? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
Dimensión: Política. 
Indicador: Apoyo gubernamental. 
22. ¿Se encuentra satisfecho con el financiamiento dado por el estado como 
incentivo al proyecto? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
Indicador: Integración con otras asociaciones bananeras. 
23. ¿Se sentiría satisfecho si su asociación se integrase con otra asociación 
bananera del distrito? 
• A: Sí / en total acuerdo. 
• B: Bastante / a menudo. 
• C: Algo / alguna vez. 
• D: No / en absoluto. 
 
Puntuación: 
• A cada respuesta A le asignas 5 puntos. 
• A cada respuesta B le asignas 4 puntos. 
• A cada respuesta C le asignas 3 puntos. 
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• A cada respuesta D le asignas 2 puntos.  
 
Más de 105 puntos: tienes Muy Buena Actitud Emprendedora. Tienes iniciativa 
eres disciplinado e independiente. Tienes los rasgos necesarios para triunfar. Sin 
embargo, el éxito no lo tienes asegurado así q debes continuar con esa actitud 
Entre 76 y 104 puntos: Tienes Buena Actitud Emprendedora, reúnes bastantes 
características para ser un emprendedor, sin embargo, hay aspectos que debes 
reforzar para lograr el éxito.  
Entre 43 y 75 puntos: Tu actitud frente al emprendimiento es Regular, aun tus 
conocimientos empresariales no son tan sólidos, así que te recomendaría que 
reflexionaras sobre tu proyecto y tomar mucha precaución. 
Menos de 43 puntos: Tu actitud emprendedora es MALA. Las dudas e inseguridad 
te acompañan, aunque tienes algunos aspectos de persona emprendedora. Pero 












































































































Anexo 4: Validación de instrumentos – Validez de criterio. Fiabilidad Variable 




Correlación de Spearman entre la variable Nivel de Conocimiento del Cultivo 
















Anexo 6: Matriz de Consistencia. Correlación de Spearman entre las 
Dimensiones del nivel de  Conocimiento del Cultivo y las Dimensiones de la 
Actitud Emprendedora.  
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Anexo 7: Constancia de autorización para aplicar Prueba Piloto. 
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Fuente: Revista Habanera de Ciencias Médicas (2009) 
Anexo 10: Fórmula de correlación de Spearman. 
